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És responsabilitat de tothom
contenir el coronavirus
/ Pren mesures de seguretat
quan vagis a comprar
/ Evita aglomeracions
/Salut
ATURAR EL CORONAVIRUS ESTÀ A LES TEVES MANS
Respecta en tot 
moment la distància
de seguretat 
(1.5-2 metres).
Actua amb seny
i respecte pels
altres.
Comparteix aquests 
consells amb les 
persones del teu entorn.
Evita anar a comprar amb 
infants i/o persones grans 
o amb problemes de salut.
Fes cues a l'exterior de 
l’establiment sempre que 
sigui possible.
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1.5 - 2 metres
OK!
/ Protegim les persones vulnerables
/ Evitem saturar els centres 
assistencials 
/ Aplanem la corba de contagi
Evitem visites, 
actes socials  
i reunions.
Evitem les 
aglomeracions  
i els espais tancats 
amb molta gent.
Reduïm la vida  
social i d’oci.  
També els joves, 
adolescents i infants.
Rentem-nos sovint les 
mans, és la mesura de 
Protegim la 
gent gran i els 
col·lectius 
vulnerables. 
Evitem les visites.
Quan anem a comprar,
farmàcia o 
passejar
mantenim la 
distància de 
seguretat (1-2 metres).
Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus o truca al
És responsabilitat de tothom 
contenir el coronavirus
Recorda: les botigues d’alimentació no tancaran. Són serveis essencials.!
Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus o truca al
